国民皆保険に着手したフィリピン by 野沢 勝美
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(表1)　フィリピンの国民健康保険加入者数
区　分
保険料支払加入者 対 象 者
世帯数 (世帯) 構成比 (％) 人　数 (人) 構成比 (％)
民間労働者
公 務 員
自 営 業
貧 困 者
退 職 者
合 計
(参考)全国
（注）(1)任意加入を含む。
（出所）Philippine  Health  Insurance  Corporation.
5,291,005
2,110,801
929,589
619,014
────
8,850,409
15,585,179
59.8
23.8
10.4
7.0
────
100
56.8
20,767,114
8,948,003
4,181,648
2,847,464
716,176
37,460,401
77,925,894
55.4
23.9
11.2
7.6
1.9
100.0
48.1
(1)
（2001年12月現在）
平成15年７月31日第111号 亜細亜大学アジア研究所所報
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(表2)　「大衆のための医療」保険料の地方政府負担
地方政府
歳入区分
年　次 分担比率
 (％)
中央政府
負担年額
 (ペソ)
地方政府
負担年額
(ペソ)
全 年 次
初年次・2年次
3 年 次
4 年 次
5 年 次
6 年次以降
（注）(1)財務省が規定する財政収入規模による区分。
（出所）Philippine  Health  Insurance  Corporation.
1級から3級
4級から6級
50：50
90：10
80：20
70：30
60：40
50：50
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
594.00
118.80
237.60
356.40
475.20
594.00
(1)
